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THE FORM , TRADING NATURE AND SOCIAL CREDIT MAINTENANCE OF AN ECONOMIC ORGANIZATION ———THE











































































通过这种途径 ,采邑内相互交易的成本大大下降了 , (采










































易顺利进行的主要障碍 ; 交易成本 (其中一个主要组成
部分就是搜寻成本) 大幅下降。交易成本的下降反过来
促进交易规模的扩大和市场半径 (也即交易的地域范












解 , 交易得以实现单纯依靠契约约定 (包括一些隐性契
约约定 , 也即双方默认的公共信息) 及外在的法律约
束 ; 而契约则 (原则上必须) 由双方自由缔结。在契约
缔结之前 , 首先 , 必须存在的是社会群体对契约规定有
效性和最终仲裁性的普遍默认 ; 作为外部强制性规范的
法律 , 则是对契约规定的一种有效补充 , 并给交易者提
供一种“威慑”机制。在契约化交易条件下 , 交易双方
所必须具备的惟一品质就是对契约的尊重和对契约条款
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以进行决策的成本 - 收益函数。就交易角度看 , 法律的
作用主要在于从两个不同的侧面降低了交易费用 : (1)
它通过对一些契约无法囊括在内的信息的阐明直接降低















































期 , 在现阶段出现社会信用缺失问题 , 应该说是深深植
根于这一时代背景的 , 甚至可以说有其客观必然性 : 在




降以及观念的急剧改变而逐渐解体 ; 旧的已破 , 新的未






















要走 ,这主要体现在 : (1) 我国目前的市场半径虽然比以
前有了很大的扩展 ,但一个全国统一的大市场仍远未形
成 ; (2) 契约化交易虽日益发展成为社会交易的主体形
























































地大量出现了 : 一方面 , 使法律“补契约规定之不足”
的功能进一步削弱 , 无法在市场交易主体间建立起一个
有效的默认信息体系 , 从而削弱其信用维持功能 ; 另一
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自发认同也将继续在国民潜意识中发挥重要的规范性作
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